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JEFFERSON MEDICAL COLLEGE 
PROCESSIONAL MARCH 
THE NATIONAL ANTHEM 
INVOCATION . . . 
CONVOCATION . .. 
THE OATH OF HIPPOCRATES . . . 
PRESENTATION OF CANDIDATES 
FOR DEGREES IN COURSE . 
The Reverend V. Carney Hargroves, D.D., Minister, The 
Second Baptist Church of Germantown 
William W. Bodine, Jr., President 
Robert I. Wise, B.A., M.S., Ph.D., M.D., Magee 
Professor of Medicine and Head of the Department 
William A. Sodeman, B.S., M.D., 
Dean and Vice President for Medical Affairs 
In the Course in MediCine - In the Course in the Medical Sciences 
CONFERRING OF DEGREES IN COURSE By the President 
AW ARD OF PRIZES . . . By the Dean 
THE CHRISTIAN R. AND MARY F. LINDBACK 
AW ARD FOR DISTINGUISHED TEACHING . By the Dean 
CONFERRING OF HONORARY DEGREES . . By the President 
Doctor of Letters 
WILLIAM HARVEY PERKINS, M.D. 
Professor of Preventive Medicine, 
Emeritus and former Dean, 
Jefferson Medical College 
Citation to be read by Peter A. Herbut, M.D., 
Professor of Pathology and Head of the Department 
Doctor of Science 
JOHN F. ENDERS, A.B., M.A., Ph.D. 
Professor of Bacteriology and Immunology, 
Harvard Medical School 
Citation to be read by Kenneth Goodner, A.B., M.A., Ph.D., 
Professor of Microbiology and Head of the Department 
ADDRESS . 
BENEDICTION 
Doctor of Laws / 
LUANG B. BIDYAB.HED, M.D. (PYN N, MUANGMAN, M.D. 
Chairman of the National Research Council, Thailand 
Citation to be read by Mr. James M. Large, B.S., 
Chairman, The Board of Trustees 
Doctor of Science 
LUTHER L. TERRY, B.S., M.D. 
Surgeon General, United States Public Health Service 
Citation to be read by Will iam A. Sodeman, B.S., M.D., 
Dean and Vit:e President for Medical Affairs 
. Luther L. Terry, B.S., M.D. 
The Reverend Galbraith Hall Todd, D.D., Minister, 
The Arch Street Presbyterian Church of Philadelphia 
Andrew J. Ramsay, A.B., Ph.D., General Marshal 
Robert B. Nye, B.S., M.D., Marshal of the Faculty 
Charles P. Kraatz, A.B., A.M., Ph.D., Jl1arshal of Distinguished Guests 
Francis J. Sweeney, Jr., B.A., M.D., A ssistant General Marslw l 
James E. Clark, A.B., M.D., Marshall of the Graduating Class 
David L. Forde, B.A., '63 Thomas E. Klump, B.S., '63 
PRIZES 
The Henry M. Phillips Prize. Awarded upon the reconunen<lation of the P rofessor of Medicine to the 
graduate, in his opinion, most worthy, to 
MICHAEL WILLIAM CRAIG 
The Henry M. Phillips Prize. Awarded upon the recommendation of the P rofessor of Surgery to the 
p;raduate, in his opinion, most worth y, to 
JOHN EDWARD HILLIG, JR. 
Practice Prize. A Gold Medal, awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain for the best essay on a subject 
pertaining to the Practice of Medicine, to 
JOHN PLACIDO CAPELLI 
with Honorable Mention of Paschal Joseph LaRuffa 
Surgery Prize. A Gold Medal awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain~ for the best essay on a subject 
pertaining to Surgery, to 
JOSEPH SNYDER 
Clinical Surgery Prize. A Gold Medal for general excellence in Clinical Surgery, in memory of Francis 
Torrens Stewart, Professor of Clinical Surgery, The Jefferson Medical College, 1910-1920, to 
JEROME JAY VERNI CK 
Solomon Solis-Cohen Memorial Prize. Given by members of the family in memory of Professor of Clinical 
Medicine, Emeritus, S. Solis-Cohen, for the best essay in the field of Clinical Medicine by a member of the 
Senior Class, to 
WILLIAM LA WREN CE DREW 
with Honorable Mention of J olm Placido Capelli 
Obstetrics and Gynecology Prize. By Professor J ohn B. Montgomery for the best examination in Obstetrics 
and Gynecology, to 
STEPHEN GOSI N 
with Honorable Mention of William Gerald Gottfried and Robert Vernon Gailliot 
The Henry Keller Mohler Memorial Prize. Given by Mr. Jesse Hubschman in memory of h is wife, Natalie, 
to honor Henry Keller Mohler, M.D., to the senior student manifesting the greatest aptitude and interest in the 
general field of Therapeutics, to 
J OSEPH WILLIAM SOKOLOWSKI, JR. 
The Lowell A shton Erf Prize. Given by Mrs. Erf in memory of her husband, Lowell Ashton Erf, M.D., to 
the Senior Student demonstrating seriousness of purpose, aptitude and ability in the field of Medicine, to 
JOR N PLACIDO CAPELLI 
W . B . Saunders Company Prize. Medical publications to the student who passes the best general examina-
tion at the end of the Senior Year, to 
The C. V. Mosby Company Prizes. 
MARTIN FELDMAN 
ROBERT VERNON GAILLIOT 
MI CHAEL WILLIAM CRAIG 
Awarded to worthy graduates, to 
RICHARD JAMES HAM BURGER 
JERALD MANUEL ROSENBAUM 
A. CARL SEGAL 
American Psychiatric Association Prize. To the Senior Student wntrng the best thesis on P sychiatry, to ( 
MAR VIN JOSEPH RAPAPORT 
S. MacCuen Smidt Memorial Prize. A Gold Medal given b y Mrs. Stuart Lodge Bullivant in memory of her 
father to the member of the Senior Class judged most worthy of recognition for his ability in the field of 
Otology, to 
WILLIAM HAROLD DIEHL, JR. 
with Honorable Mention of Richard Seiple Crumrine 
The Carroll R . Mullen Memorial Prize in Ophthalmology. This award is given annually to the Senior 
Student who h as received the h igh est grade in undergraduate work in Ophthalmology, to 
MICHAEL WILLIAM CRAIG 
The Pascal Brooke Bland Memorial Prize. By Mrs. J. Hamilton Coulter, in memory of her father, to the 
Senior Student who has shown the greates t aptitude and excellence in practical obstetrics, to 
ROBERT CONRAD NUSS 
with Honorable Mention of Joseph Sn yder and James Frederick Bisset, Jr, 
Gynecology Prize. In honor of Professor of Obstetrics and Gynecology Emeritus, Lewis C. Sch effey, to he 
given annually by Mrs. Albert Strickler, to a Senior Student, for the best examination, thesis, and general 
excellence in Gynecology, to 
to 
MI CHAEL WILLIAM CRAIG 
with Honorable Mention of George Stephen Nicoll and William Valentine Harrer 
Orthopedic Surgery Prize. By P rofessor DePalma, for general excellence in Orthopedic Surgery, to 
J AMES FREDERICK BISSET, JR. 
with Honorable Mention of Michael William Craig 
Urology Prize. By Professor Fe tter, for general excellence in Urology, during the Junior and Senior Years, 
WILLIAM HAROLD DIEHL, JR. 
with Honorable Mention of J erome Rudnitzky 
The A lbert Strickler Memorial Prize. To he given annually by Mrs. Alber t Strickler to the Senior Student, 
for the best essay on Cancer, to 
.JOSEPH SNYDER 
William Potter Memorial Prize. The income from a bequest of Mrs. Adaline Potter Wear, offered to 
encourage excellence in the clinical branches of m edicine and awarded to that "'raduate attainin rr t he hi"'hest 0 0 0 
general average in the final two years of the m edical course, to 
STEP HEN GOSIN 
Alumni Prize. By the Alumni Association, a medal for the best general average obtained in the examina· 
lions fo r the entire curriculum, to 
STEPHEN GOSIN 
( 
CANDIDATES FOR DEGREES IN COURSE 
T h e Cour se in Medi c i n e 
DOCTOR OF MEDICINE 
Y'6onald Barrett Addington .. . . . . . . . . . . . .... . .. Phoenix, Ariz. 
Y'l'i ar ry Ray Aikey . . .. . . . . . . . ... . . .. . . . . . .. . . . Bellefonte, Pa . 
"1lichard Hamilton .. ... .. .. . ... . . . . ... . . . . St. Mary's, W. Va. 
v Wi lliam Valentine Harrer . ...... ..... . . .... West Lawn, Pa. 
V'Lawrence Lewis Altaker ..... . .. . . . .... .. .. Philadelphia, Pa. vfien Budge Harriman . ....... . . .. . .. ... ... Upper Darby, Pa. 
Charles William Anderson . . .. . .. . . . .. . .. . . Jacksonville, F la. ..-Carl William Hassler ... . .. . ... .. . . . . . . .. .... West Lawn, P a. 
v'Charles James Bannon . . . . . . . . . . . . . . . .. .. Collin gswood, N. J . 
Irwin Becker .... .. . . . . .. . . . .. .. . . . . . . . ... Philadelphi a, Pa. 
Peter Janse Haughwout. .. . .. . . . ...... . .... P hiladelphia, Pa. 
/ Peter Haynicz . . . . . . . .. . . .. .. ....... . ... . . Monroeville, N. J. 
(/ Stanley Bernstein . . . . . . . .. . .. . . . . .. .. . . . .. . . Vineland, N. J. ..--Nathaniel David Helmick, II ... .... . . ...... Fairmont, W. Va. 
vStephan Anthony Bill stein . . . .. .. . . . . . . . . .. Ph iladelphia, Pa. v fohn Edward Hillig, Jr .. . ...... . . .. .. . . .. . Philadelphia, Pa. 
V'Jamcs Frederick Bisset, Jr . .. . .... .. .. ... . . . . P ittsburgh, Pa. v Arnold Israel H ollander . .. . ... ..... ..... ..... ... Easton, Pa. 
v"'George Au gusti ne Blewi tt . .... . . ..... .. . .. Wilkes-Barre, Pa. ..,.,.Joseph Honi gman . .. .. ... . ... . .. .. . .. . . .. . Ph iladelphia, Pa. 
V Michael Abram Bloom .... .. .... .. ... .. .. . Philadelph ia, Pa. ,/Paul Stanley H yman . . .. . . .. .. .. . ... . ... . . \Vilkes-Barre, Pa. 
/ Francis Bernard Boland . . . . . . .. . .. .. ... .. . Philadelphia, P a. James Theodore K auders .. . .. . . . .. .. . . . . . .. Elk ins Park, Pa. 
./Jer rold Charles Bonn .. ...... .. . . . . . .. . .. . Philadelphia, Pa. V""Gcorge Edward Kien zle . . . ....... ....... . . ... Nanticoke, Pa. 
\./\Villi am James Brennan, Jr .. ... . .... . . ... . . . Lansdowne, Pa. V Norman Ralph Klinman .. . . .... .. .... . . . Merion Station, P a. 
v Donald Edward Brodie . . . . . .. . . ... . .. ... .. Wil min gton, Del. 
v'Edward Laurence Calm . .. . . .. . ... . . . . . . . ..... Lancaster, Pa. 
v Panl Lee K ornblith . . . .. .. .. . .... .. . ... ... Ph iladelphia, P a. 
....-slephen F rancis Kratzinger, J r . ... . .. . .. .. .. . . . Ardmore, Pa. 
v Harry Joseph Candela . . . . . . .. . ... . .... . . . . . .. Trenton, N. J. vPaschal Joseph LaRuffa . . . .. .. ... .. .. .... .... .. Ambler, Pa. 
v John Placido Capelli ... .. . ... . .... . ... .. . Hammonton, N. J. ~eorge Lcslaus Lasota ... ........ . .. .... ... P hiladelph ia, Pa. 
' Thomas Bear Carmany .. . . .. . .. . . . .. .. .. . . .... Lebanon, Pa. v Richard Marshall Leavitt . .. . ... .. ... . ...... Elkins Park, Pa. 
V Wesley Lewis Cash att .. ... . . .. . . . .. .. . . . . . ... Allentown, Pa. vf.oui s Edward Levinson . . . ..... . . . .. . . . . Mount Pleasant, Pa. 
. Iichael Do meni co Cefaratt i .. .. .... ... . . . . ..... Devon, Pa. ......Norman Lindenheim, J r . . . .. . . . .. . . .. . .... P h iladelphia, P a . 
~Iorri s J. Chalick . . . .. .. . . .. .. . .. .. . ... . ... . Springfie ld, Pa. v Jack William Pendleton Love, Jr. .. . .. ... ... .. Abington, Pa. 
<} Walter Bernard Clayton, J r .. ..... . .. . . . .. . . . Holyoke, Mass. v'Harvey Lozman . . .. ...... . .. .. .. . .. ... . . ... Brooklyn, N. Y. 
v William Peter Courogen . . .. .. . .. . ....... . . .. . . Danville, Pa. ~ouglas Samuel McCall ........ . .... .. .. . . High Point, N. C. 
1 ti Michael William Crai g ..... . . . . .. . . ... . ... . .. . Dayton, Ohio 
" Richard Seiple Crumrine .. . .. .. .. . .. . . .. . ... . .. . Beaver, Pa. 
v George Edward McCarthy, Jr . . . .. . ...... . . .. Lansdowne, Pa. 
v Clark Dickson McKeever .. . . .. . . . ... . ........ H ouston, T ex. 
V'Richard Jay Currie .. . . . .. .. . .. . . . . . . . ... . . . Bryn Mawr, Pa. li""Grant Rexford McKeever ..... . . . .. . . . . ..... . . Houston, Tex. 
y ·Kenneth John DeBen edic tis .. . ...... ... . ... P hiladelph ia, Pa. ..!David Byron McLaughlin . .. .. . . . .. . .. . . . P unxsutawney, Pa. 
l/Mark Anthony DeNaples . . .. . . ..... . ..... Margate City, N. J. v Vo rrie Beard Macom ... . . . .. .. . . . . . . . Haddon H eights, N. J. 
William Lan don Denniso n, Jr . ... . .. .. .. . .. .. Princeton, N. J. vAnthony John Macri . . . . .. . . .... ... . . . .... Hammon ton, N. J. 
William Harold Diehl, Jr . .. . . .. . . . ... . . . . .. .. . Lebanon, Pa. Courtn ey Malcolm Malcarney . .. . ... . . .... Haddonfield, N. ]. 
v Thomas Joseph Doorly .. ... . . . . . . .... ... . . East Orange, N. ]. James Prettyman Marvel, Jr . ...... . .... . .... .. Newark, Del. 
.,rEdward Alfred D'Orazio . ... . . .. .... ..... .. Drexel Hill, Pa. v'.Joel Andrew Mason . . .. .. . . .... . . . ....... Asbury Park, N. J . 
William Lawrence Drew . . . . , . . . . .. ... . ... New York, N. Y. obcrt Brown Matthews . . .. . . . .. .. . .. ..... Ho-H o-Kus, N. J. 
" Bert Radcl iffe Es tlow . . .... . . . .. ..... . .. . Atlantic Ci ty, N. J. /••"D onald William Matzclle ..... ... . ..... . . . . Fayetteville, P a . 
1e Robert Edward Farrell .. .. . . ........ . . .. . . . . . . Scranton, Pa. 
v:l\'[artin Feldman . .. . .... . . .. ... . . . .... . . .. Philadelphia, Pa. 
.ILeon Michael Mielcarek, Jr .... . . .. .. .. . . ... . ... Chester, Pa. 
..-Joh n William Miller, Jr ... . .. ... . ... . . .. . .. . New Castle, Pa. 
Carl Lee Fetkenh our ... . .. . . . ... . . . . . . . . . . Philadelphia, Pa. \l""'Cy rns Loui s Mineo . . . . . . . . . . . ... . . . . . ....... .. Scranton, Pa. 
i/Donald Saul Fi egenberg ... . . ... .. .. . . . .. . . Philadelphia, Pa . · ugo Mori . . . . . . . . .. . . . .. . . .............. . . . Old Forge, Pa. 
Norman Frieder Fisher ..... . . . . . .. . . . . ..... Elkins Park, Pa. Eugene Takashi Morita . . .. .. . .. . .... .... . ... Seabrook, N. J, 
V"}ohn Anthony Forchetti . . ... . . . . . . . . . .. . . . Philadelpl1ia, Pa. \/Sheldon Lewis Morris . . . .... .. .. . . .... . . . .. . . .. Chester, Pa. 
v Alan Reinal d Freedman .. . .. . . . .. . . . . . ... . . . Drexel Hill, Pa. .... George Peter Moses .... ... .. . ... . . .... . .. . Wilkes-Barre, Pa. 
....- Robert Vernon Gailliot .. .. .... .. .. . . ... ... . Alexandria, Va. vMelvin Lloyd Moses .. . . . . . .. ........ . . ... . Philadelphia, Pa . 
Henry Gelband . . . . .. . . .. ..... . ... . .... .. . . . . Irvington, NJ. ....-Ucbhanom Muan gman ... ...... ... .. . . .. . Bangkok, Thailand 
Anthony Michael Giampetro . .... . . . . . . . .. . Philadelphia, Pu. • Robert Jon N eviaser . ... ... . . . .. .... . . .... Washington, D. C. 
J Rob~rt Cun11~1 i ng~ .Gi~roy . . . . . .. . . . ... . .. . . .. : .... Avo~~.' P'.1. Robert Morn s Glaze1 . .. . . .. . . ...... ... .. . Ph iladelplua, Pa. v Zachariah Boardman Newton, III . ... . . . . . .. Philadelphia, P a. ..-"George Stephens Nicoll . . ... ... . . ... . ...... .... . Dover, N. J . 
Joseph M. Gli ckman ..... .. . . .. . . . .... . . . .. ... Trenton, N. J. ,,,., Robert Conrad Nuss .. . . ... . . . . .. .. . . .. . . . Bech telsville, P a. 
l/"Allan Gold ........ . ... . . . ........... .. . . . P hiladelphia, Pa. 
.!Richard Earl Goldberg . .. . . . . ... . .. ... ... . Philadelphi a, Pa. 
~Harold Thomas Oesau, Jr . .... . . . ... . ... .. . . Stratford, Conn. 
Jacob Alexander Orbock . ... ... . . . ... . .. . . . . . . . Steelton, Pa. 
"'Norman Arnold Goldstein .. . . . . . .. . ... . . . . Phi ladelph ia, Pa. .,....Richard Cecil Park ... . . . .. .. . ... . . . . ... ..... . Scranton, Pa. 
,,I Jerry Goosenberg ... ........ . . . . . . . . . . . . . .... Gladwyue, P a. v Eu gene Walter Pelczar . .. . . . . . . . . . . ... .. . .. . .. Wanarnie, Pa. 
Stephen Gosin . .. ... .. ......... . . .. .. . . . .. Ph iladelphia, Pa. Alfred Thomas Pepino ......... .. .. .. . . . . . P hiladelphia, Pa. 
/ Willi am Gerald Gottfr ied . . . . .. .. .. . .. . ...... Levitt ow11, Pa. J Rober t H. Graham .... . .. . ..... .. . . . ... . . . . Middletown, Pa. VHerhert Charles Perlman ... .... .. .... . . . .. Philadelph ia, Pa. " Stanley F rederick Peters .... .. ... .. . . .. .. .. . Norris town, Pa. 
-/ Ronald Franklin Green .. ..... . ...... . . . . .. Philadelphia, Pa. 
/Richard Ja11 1es Hamburger . . ... . . . . . . .. .... . . . Glensidc, Pa. 
...,,,.Herman Peter Phillips . . . ....... .. ...... .. Phi ladelphi a, Pa. 
Joseph Jerome Pittelli . . . . . . . .. . .. . ... . .... Ph iladelphia, Pa. 
CANDIDATES FOR DEGREES IN COURSE 
The Course in Medicine 
DOCTOR OF MEDICINE 
Mark Pliskin .... . .... . ..... . . . . ... . ..... . Philadelphia, Pa. ...-A. Carl Segal ... .. .... . ... .. . . . ... ..... .. . Philadelphia, Pa. 
Michael Joseph Prendergast . . ... . . . . . . ..... Fairmont, W. Va. vJoseph Snyder . . ...... . ..... . .. . ... .. . .. . . Philadelphia, Pa. 
'- Raphael Isaac Mordecai Price ... . .. .. .... .. Philadelphia, Pa. v Joseph William Sokolowski, Jr . .. . .. .. . .. .. .. . .. Utica, N. Y. 
v Frank Michael Quinn ... . ... . . . . .. . . ..... . . .. . Scranton, Pa. v Rodney Lee Sponsler .. .. . . .... .. .. ... .... . ... . . Everett, Pa. 
Gerald Joseph Quinn .... . ... . . ... .. . ... .. . .. Shamokin, Pa. 
.J Marvin Joseph Rapaport .. .. ........ . ...... Philadelphia, P a. 
VWilliam Emil Staas, Jr . ........ ........ ... Philadelphia, Pa. 
J Harvey Steinberg .... .. .. ....... . . . . .... .. Philadelphia, Pa . 
Julius Sander Richter . .. . . . . .. ..... . ..... . Philadelphia, Pa. Stanford Mark Steinberg ........... ... . .. .. Philadelphia, Pa. 
,\Michael Stanley Robbins . .. . .... . ... . .... . .. . ... Miami, Fla. 
J Sander Jay Robins ..... .. . .. . . . .. . ... .. . .. . .... Yardley, Pa. 
John Michael Stirna, Jr . . ....... . .... . ... .... . Scranton, Pa. 
Albert Tawil . . . . .. . ...... ... . .. . . . ...... .... . . Tampa, Fla. 
1Jerald Manuel Rosenbaum ... .. ... .. . . . . ...... Newark, N. J. John Wesley Tomlinson . .. . .... . ....... .... Sharon Hill, Pa. 
J Stanley Abraham Rosenblatt .. .. . .. . .. ... . Philadelphia, Pa. VStephen George Vasso . .. .... . .... .. . ... ... Philadelphia, Pa . 
David Elliot Rosenthal. .. . .... ... ....... . . Philadelphia, Pa. .-'Jerome Jay Verni ck ..... .. . . .. . . . . ......... Cheltenham, Pa. 
"Alan Bruce Rubens ....... ..... . ....... ... Philadelphia, Pa. i/Burton Edwin Weissman . . .. . . .. ....... ... Philadelphia, Pa. 
1\Jerome Rudnitzky . ... .. . . . .. . ... . .. ...... Philadelphia, Pa. .1 Hobart Jones White . .. . ..... ... ... . .. .. Salt Lake City, Utah 
i/Norman Reed Scott. . .. . .. .. . . . .. . . .. ..... Pennsauken, N. J. 
j Mario Joseph Sebastianelli . .. . . .... .. .. .... ... . . Jessup, Pa. 
V\Villis Wardner Willard, III .. . .. . . .... .... . .... Altoona, Pa. 
' P eter Lehman Zemo, III. ... ..... . . .. .. ... . . Middletown, Pa. 
THE GRADUATE COURSE IN THE MEDICAL SCIENCES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Allan Douglas Bender (Physiology ) .... . .. .. Drexel Hill, Pa. 
Thesis: "Observations of Some Hemodynamic and Metabolic 
Aspects of the Hepatic Circulation in the Dog." 
Stanley I. Levine (Microbiology) ........... Philadelphia, Pa. 
Thesis: "A Correlation of Toxigenicity and the Lethal Effects 
Produced by Staphylococci Grown within lntraperi-
toneally Implanted Diffusion Chambers in Mice." 
Pearl Pik Chun Ma (Microbiology) .. . .... . ..... Hong Kong 
Thesis: "Phage -Typing of 'Nontypable' Strains of 
Staphylococcus Aureus." 
Richard M. Welch (Pharmacology) ...... Pennsauken, N. J. 
Thesis: "The Pharmacologic Interactions Between the Phos· 
phorothioate Anticholinesterases, Local Anesthetics 
and Chlorcyclizine." 
GEOGRAPHICAL 
PENNSYLVANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Ott 
NEW JERSEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
FLORIDA . . . .. ... .... . ......... . .... . . .. . .. ...... .. . 3 
NEW YORK. ...... .... . ....... . . ... ... .. . . .. . .. ... . . 3 
WEST VIRGINIA... . .. ... ...... . . . .... .. ...... ... ... 3 
DELAWARE .. .. . . .. . .. . . ...... . ... . . . .... .. . . ... . . . 2 
TEXAS .. .. .. .. .. . .. . .. . . .. .. . . .. . . .. . . . . .. . . .. .. . . . 2 
ARIZONA . .. . . .. . . . . .. . . .. .. .. . ... . . . . .. . . .. .. . . . . . 1 
CONNECTICUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
MASTER OF SCIENCE 
Anne M. Ambromovage (Physiology) . . ..... Gilberton, Pa. 
Thesis: "Studies <m the Role of the Liver on the Pancreatic 
and Hepatic Secretory Responses to Secretin." 
Vincent J. Kostos (Pharmacology) . . . . .. . . . Philadelphia, Pa. 
Thesis : "Effect of Colchicine on Distribution and Excretion 
of Taurine." 
Saul Lipkin (Microbiology) . .. ....... . .. . . Philadelphia, Pa. 
Thesis: ';A study of Agglutinins for Vibrio Cholerae in Nor· 
mal Animal Sera." 
Laila M. Affify Nahhas (Microbiology) .. .. .. . .. . Cairo, Egypt 
Thesis : "Studies on the Formation of Pigment by Vibrio 
Cholerae." 
Anthony J. Triolo (Pharmacology) ... .. .... Philadelphia, Pa. 
Thesis: "The Effects of 1,4-Dipyrrolidino-2-Butyne (Tremo-
rine) on Involuntary Movements." 
Richard P. Wurst (Microbiology) ... . . Langhorne Manor, Pa. 
Thesis: " Mannitol Fermentation Reactions as an Aid in the 
Subclassification of Vibrio Cholerae Strains." 
RECAPITULATION 
DISTRICT OF COLUMBIA .. . ..... ... . .. . . . ... ..... . . 
MASSACHUSETTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
NORTH CAROLINA. . ... .. .. . . . . ... . . ... .. . .. ... . .. . 1 
OHIO .. .. .. .. . . ... ... . . .. .. .. .... . . . .... .... . .. . . .. . 
UTAH . . .. . . . ... .. . ... . . . . .. . .. .... . .. . .. . .. ... . .... 1 
VIRGINIA . .. . . .. .. . . . . .. .. . . . . .. .. .. . . ... . . ... .. .. . I 
THAILAND 
TOTAL . . . ... . ........... . .. . ... . . . ... . . . .. ... . . 146 
The foregoing additions bring the total number of names on the list of Graduates in the Medical Course to 20,222. 
